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Unidad VI: 
Inversa de Matrices 
CONTENIDO 
 Guión explicativo 
 
 6.1 Introducción a Inversas de una 
matriz 
 6.2 Inversa de una matriz por 
reducción de renglones 
 6.3 Matriz de cofactores  
 6.4 Inversa de una matriz por 
medio de la Adjunta 
GUION EXPLICATIVO 
La asignatura de Algebra aplicada pertenece al área curricular 
de ciencias básicas de la licenciatura en Producción Industrial 
impartida en la Unidad Académica Profesional Tianguistenco, 
la cual tiene como propósito que el estudiante conozca y utilice 
los métodos elementales de las operaciones matriciales y la 
manipulación básica de vectores en la aplicación a problemas 
de ingeniería.  
 
En esta unidad de aprendizaje aprenderemos que las 
operaciones con matrices y determinantes nos sirven para 
calcula sistemas de ecuaciones de manera mas simple y 
obtener los resultados con operaciones simples. Para cumplir 
con los objetivos particulares del programa que se enlistan a 
continuación: 
• Cognitivo: Diferenciar los diferentes métodos 
para el cálculo de inversas de matrices  
• Procedimental:Calcular inversa de matrices 
mediante diferentes métodos  
• Psicomotriz: Explicar la importancia de las 
inversas de matrices en la ingeniería que se 
estudia 
• Actitudinal: Analizar las aplicaciones de los 
métodos utilizados para obtener inversas de 
matrices y su aplicación en su entorno 
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Una matriz nos permite escribir sistemas lineales de una 
manera compacta que facilita la automatización del método de 
eliminación, dándonos un procedimiento rápido y eficaz para 
determinar las soluciones.  
 
Su uso, sin embargo, no nos proporciona solamente la 
oportunidad de contar con una notación conveniente, sino 
también resolver sistemas de ecuaciones lineales y otros 
problemas de manera rápida y eficiente, desarrollando 
operaciones sobre las matrices y trabajando con ellas de 
acuerdo con las reglas que cumplen. Por supuesto, como debe 
hacer cualquier buena definición, la del concepto de matriz no 
sólo permite mirar de otra forma los problemas existentes, 
sino que, además, da lugar a muchas nuevas preguntas, 
algunas de las cuales analizaremos en esta presentación. 
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En resumen… 
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Obtenemos la determinante…. 
1 
2 Se obtienen los 
cofactores…. 
3 
−17 4 6
−11 7 3
1 −2 −3
 
Se hace la transpuesta de la 
matriz…. 
1−15
−17 −11 1
4 7 −2
6 3 −3
 
17
15
11
15
−
1
15
−
4
15
−
7
15
2
15
−
2
5
−
1
5
1
5
 
4 
Formula: 
Utilizamos la formula…. 
5 1715
11
15
−
1
15
−
4
15
−
7
15
2
15
−
2
5
−
1
5
1
5
 
1 2 −1
0 −3 2
2 1 5
 
1 0 0
0 1 0
0 0 1
 
Comprobación…. 
A . A-1= 
I 

Formulas… 
Ejercicios… 
Ejercicios… 
Ejercicio 
paso a 
paso 
42 
Paso 1 
Paso 2 
Paso 2 
Paso 3 
Paso 4 
Paso 4 
Comprobación… 
Finalmente…. 
La Matriz Identidad 
M
É
T
O
D
O
 G
A
U
S
S
-J
O
R
D
A
N
 
PARA 
MATRICES 
DE 4 X 4  
Procedimiento.…. 
Por tanto… 
Comprobación…. 
Ejercicios…. 
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